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El Centre d'Estudis Riud omenc s "Arnau de Paloma r" l nl-
ciarà eri breu la publicació d'una sèrie de monogtafies 
locals aplegades sota el títol genèric de QUADERNS DE 
DIVULGACIO CULTURAL. Per aque s ta r a ó s'invita tot s a -
quells e scriptors o e s tudiosos de dins o de fora vila 
a col.lab orar en la reda cció dels quaderns. Els or igi-
nals ti_!ld r an una extensió màxima de quinze folis,meca -
nografiats a doble espai, redactats en cata là; podran 
tractar qualsevol tema d'investi t~t ció o de crea ció i 
es recomana acompanyar-los de fotografies, dibuixos o 
il.lustra cions adients al tema. Els treba lls s'hauran 
de lliurar al Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de 
Palomar, sant Josep, 12, Riudoms, per correu certifi-
cat i a nom del Director de Publica cions; el Consell 
Tècnic seleccionarà els treballs i en recomenarà l a se 
va publicació a mesura que les possibilitats.del CERAP 
ho permetin. Aquets treballs no d onaran cap t·ipus d'in · 
terès econòmic i els que es publiquin passaran a ser-
propietat· del CERAP. La participació a aquesta crida 
suposa l'accepta ció pYena de les bases.El Consell Tèc-
nic de Publicacions regularà tots aquells punts no com 
presos en la present convonatòria i que siguin motiu 
d'interpretació. 
Maig refranyer 
UNA FLOR NO l''A JVJAIG. 
MAIG HUMI'l', .F'A .EL PAGÈS RIC. 
PER L'ASCENSIO, CORTINA AL BALCO. 
FANG DE MAIG, ESPIGA D'AGOST. 
PEL MAIG CADA DIA UN RAIG. 
PER SANTA CREU, FAVES PERTar ARREU. 
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